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A população idosa com 65 anos ou mais sofreu um aumento considerável nos últimos anos, em 1991 
representavam 4,8% da população, passando a 5,9% em 2000 e chegando a 7,4% em 2010. Na região 
Nordeste a proporção de idosos passou de 5,1% em 1991 a 5,8% em 2000 e 7,2% em 2010. Por 
apresentarem algumas alterações fisiológicas principalmente relacionadas aos sistemas hepático e renal- 
alterações na metabolização e excreção- que interferem na farmacocinética e farmacodinâmica, os idosos 
necessitam de maior atenção dos profissionais de saúde com relação à terapia medicamentosa. Os estudos 
farmacêuticos, podem revelar situações que, por vezes, não são percebidas pelos profissionais prescritores, 
no que diz respeito a sintomas relacionados ao uso de medicamentos, especialmente nos idosos, os quais 
apresentam diversos fatores que os predispõem a interações medicamentosas com consequentes reações 
adversas aos medicamentos. É importante que os prescritores conheçam as influências que um fármaco pode 
exercer sobre o outro quando utilizados concomitantemente, sendo de fundamental importância o trabalho 
em equipe das diversas áreas da saúde, posto que o idoso apresenta situações emocionais e de saúde que se 
interrelacionam, além de representarem o grupo de indivíduos que mais utiliza produtos farmacêuticos. Em 
vista disso este estudo de caso busca apresentar a real importância da Atenção Farmacêutica na qualidade de 
vida de idosos polimedicados, usando como metodologia o acompanhamento farmacoterapêutico do 
paciente, orientações quando a utilização dos medicamentos e possíveis interações e reações adversas 
provenientes destes. O estudo será do tipo observacional, analítico, transversal, consistindo em uma 
abordagem qualitativa e quantitativa. A ser realizado na casa de acolhida ao idoso Remanso da Paz, 
localizada na cidade de Quixadá, no período de setembro a fevereiro de 2015. Em vista disso, espera-se que 
o acompanhamento e demais informações sejam relevantes para a melhoria da qualidade de vida do 
paciente, bem como para uso racional de medicamentos. 
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